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Relationship hetwleen rrophic hahirs and bioclimatic ranges distribution in Sierra de Gredos of 
Chrysomelidae (Coleoptera) associared wirh Genisteae scruhs.- Some aspects on the ecology of 11 
Chrysomelidae species associated with Genisteae scrubs from Sierra de Gredos, are studied such as 
their feeding habits and their bioclimatic range. All known host-plants of this species cited in the 
bibliography are included, and those of Sierra de Gredos are both verified and increased. Cytisus 
mulrijorus (L'Hér.) Sweet is the Genisteae with the richest associated Chrysomelidae fauna, both in 
number of species (8) and in number of specimens (338). On the other hand, C. striatus (Hill) Rothm. 
is the Genistea with the poorest associated Chrysomelid fauna. The supramediterranean is the bioclimatic 
range with more Chrysomelidae species, because of its climatic conditions and its plant diversity with 
regard with other stages in the Sierra. Mesomediterranean and oromediterranean ranges present a 
poorer associated Chrisomelid fauna because of their more extreme climatic conditions and lower plant 
diversity. 
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Mientras que los estudios faunísticos de 
coleópteros crisomélidos, realizados en esta 
sierra son muy escasos (CHAMPION, 1903), los 
estudios ecológicos y biológicos son prácti- 
camente inexistentes. 
En concreto, el estudio de los crisomé- 
lidos asociados a genisteas resulta interesan- 
te por el elevado número de endemismos 
ibéricos de estos vegetales, lo que condicio- 
na que las especies de fitófagos estrecha- 
mente asociadas a los mismos sean, en 
muchos casos, también endémicos de la 
fauna ibérica. Se desconocen, en su gran 
mayoría, sus hábitos nutricios y su biología. 
Con este trabajo se pretende explicar la 
distribución por pisos bioclimáticos de la 
sierra de Gredos de los crisomélidos asocia- 
dos a genisteas según sus requerimientos 
tróficos. 
La sierra de Gredos muestra las mayores 
altitudes del Sistema Central, estando divi- 
dida en tres segmentos: Macizo Oriental, 
Macizo Central y Macizo Occidental o sierra 
de Béjar. El presente estudio se ha efec- 
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tuado en el Macizo Central de la sierra, 
situado entre los puertos del Pico y de 
Tornavacas. 
Se han escogido ocho puntos de muestreo 
que representan los pisos bioclimáticos 
mesomediterráneo, supramediterráneo y 
oromediterráneo, excluyéndose el piso 
crioromediteráneo de la sierra debido a la 
inexistencia en él de matorral de genisteas. 
En la tabla 1 se definen las principales 
características de los puntos de muestreo se- 
leccionados: altitud, coordenadas UTM, piso 
bioclimático al que pertenecen y tipo de 
vegetación con indicación de las especies de 
genisteas existentes en cada uno. 
El trabajo de campo ha consistido en un 
estudio de la zona durante la primavera de 
1982 para establecer los puntos de muestreo 
y en muestreos mensuales en los periodos 
de 1982-86 y 1988-89. 
Las técnicas de recolección utilizadas fue- 
ron mangueo y vareo de las genisteas. Pos- 
teriormente se separaron e identificaron los 
crisomélidos obtenidos. 
También se han realizado pruebas acerca 
de la selectividad alimenticia de algunas de 
las especies para determinar cuáles están 
asociadas tróficamente con las genisteas y 
descartar las posibles capturas accidentales. 
RESULTADOS 
Se han recogido 1.184 ejemplares de 
crisomélidos sobre genisteas en la sierra de 
Gredos, correspondientes a 27 especies dife- 
rentes. De éstas, únicamente 11 especies 
están asociadas tróficamente con las ge- 
nisteas, representadas por l .O62 ejemplares 
recolectados (tabla 2). 
La distribución de las especies en las 
genisteas estudiadas se muestra en la tabla 3. 
Se puede observar que la genistea con 
fauna de crisomélidos asociada más rica es 
Cytisus multiJlorus (L'Hér.) Sweet, una de 
las especies más abundantes en la sierra de 
Gredos y de distribución más amplia en la 
misma, apareciendo tanto en el piso 
mesomediterráneo como en el supramedite- 
rráneo. C. orornediterruneus Rivas-Martínez, 
Díaz, Prieto, Loidi y Penas también tiene 
una fauna asociada bastante rica, siendo una 
Tabla 1. Características de los puntos de muestreo: M. Mesomediterráneo; S. Supramediterráneo; O. Oromediterráneo; 
Q.p. Quercus pyrenaica Wild.; P.p. Pinlts pinuster Aiton; P.S. P. sq.1iestr.i~ L.; C m .  Cvtis~rs niultiflorus; C.O. C. 
orornediterraneus; C.S. C.  scopurius; C.st. C. striatus; G.C. Genista cinerascens; C.f. G.flo~,idu; E.b. Ecliinospurtu»i 
hornadesii. 
Characteristics of the sun~pling sites: M. Meson~edi:ei~~~aneai; S .  S~rprunzediterraileari; O. Oromediterruneut~; 
Q.p. Quercus pyrenaica Wild.; P.p. Pinus piriaster Aiton; P.S. P.sylvestris L.; C.m. Cytisus multiflorus; C.O. C. 
oromediterraneus; C.S. C. scoparius; C.st. C. striatus; G.c. Genista cinerascens; G:$ G. florida; E.h. Echinospartum 
barnadesii. 
Altitud UTM Piso Vegetación 
Punto de muestre0 (m) bioclimático 
Poyales del Hoyo 
Mingo Fernando 
La Cebedilla 
Puerto del Pico 
Parador de Gredos 
Plataforma Gredos 
Navacepeda Tomes 
P X a  Peiía Negra 
Robledal Q.p. (Cm., C.S.) 
Pinar P.p. (Cm.,  G.f.) 
Pinar P.p. (C.m.) 
C.O., Cm. ,  C.st., C.f., G.C. 
Pinar P.p. (C.O., C.c.) 
Piornal de C.O. y E.b. 
Robledal Q.p. (C.S., Cm.,  C.f.) 
Piornal de (2.0. 
Tabla 2. Plantas nutricias y piso bioclimático de las especies de crisotnélidos asociadas al matorral de genisteas 
cn la sierra de Gredos. (Abreviaturas como en tabla 1). 
Feedirig Iicrhits criid hioclimatic i.an,?es qf the species of Chi.yson~elids associated with Genisteae sci.uhs in the 
Siei.i.o de Grerlos. (Fol. uhhreviations ser tcihle 1).  
Plantas nutricias Piso N! 
Especies bioclimático ejemplares 
Snluragdina coticoloi (Fabricius, 1775) 
Pucliyhi.achis ptei~oni~~lus Graells,1858 
Cr~yptocep/ialus ercisus Seidlitz, 1872 
C i ~ ~ t o c e p h a l u s  poniirioruni Burlini, 1948 
Cry~tocephallw tihirrlis Brisout, 1866 
Ci.yptocephali<s octo,p~cttatirs (Linnaeus, 1767) 
Ci.yptocephalus celtiheric~4s Suffrian, 1848 
Gonioctena leprieuri Pic sensu Bechyné, 1957 
Gonioctena olivaceo (Forster, 1771) 
Escisotria lusitatiic~4in (Linnaeus, 1767) 












Tabla 3. Número de ejemplares de las especies de Chrysomelidae recolectados sobre las genisteas muestreadas en 
la sierra de Gredos (Abreviaturas como en tabla 1). 
Nlrmher of specirrieris qf Chrysomelids species picked on Gcnisteae scrubs sampled in Sierra de Gi.edos. 
Indet. Indeternliriated Ginesteae. (For nhhr.ei~iations ser tahle 1) .  
Especies C.S. C.m. C.O. C.sr. G.c. G.f. E.b. Indet. Total 











Total 193 339 147 16 165 27 17 202 1.106 
genistea muy abundante en la sierra, apare- 
ciendo puntualmente en el piso supramedite- 
rráneo y, con mucha más frecuencia, en el 
oromediterráneo. Genista cinerascens Lange 
únicamente aparece en el piso supramedite- 
rráneo, pero es muy abundante y frecuente 
en él, soportando una fauna asociada relati- 
vamente rica. La fauna asociada a las es- 
pecies C. scoparius (L.) Link. y G. florida L. 
es mucho más pobre tanto en número de 
especies como de ejemplares, estando limi- 
tada su distribución en la sierra al piso supra- 
mediterráneo aunque aparecen en él con 
relativa abundancia. Las especies con menor 
número de especies de crisomélidos asocia- 
das son C. striatus (Hill) Rothm y E. bar- 
nadesii (Graells), ambas de distribución muy 
restringida en la sierra y a nivel ibérico, lo 
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cual puede ser una de las principales causas 
de la pobreza de la fauna asociada con estas 
dos especies vegetales. 
Capturada sobre esta especie vegetal, así 
como sobre Echinospartum barnadesii. En el 
laboratorio se ha comprobado que se alimen- 
ta de C. oromediterraneiw. 
Smaragdina concolor (Fabricius, 1775) 
Cryptocephalus pominorum Burlini, 1948 
Especie ampliamente polífaga, es citada so- 
bre Quercus spp. ( C u ~ i  MARTORELL, 1876), 
Q. ilex L. (PETITPIERRE, 1983), Q. faginea 
Lam. (VELA & BASTAZO, 1985) y Q. cocc$era 
(SERRANO, 198 l ) ,  Corylus avellana L. 
(PETITPIERRE, 1983), Erica spp. (CHAMPION & 
CHAPMAN, 1904), Polygonum sp. (XAMBEAU, 
1899), Genista spp. (CHAMPION & CHAPMAN, 
1904), Genista florida, Echinospartum 
horridum (Vahl) Rothm., C. oromediterra- 
neus (CHAMPION, 1903) y cereales (LEFEVRE, 
1872). 
Esta especie se alimenta en la sierra de 
Gredos de G. cinerascens preferentemente y, 
en menor grado, de C. multiflorus y C. oro- 
mediterraneus. Aunque es principalmente 
defoliadora, también se alimenta de las flores 
de estas genisteas. 
Pachybrachis pteromelas Graells, 1858 
Citada sobre Genista cinerascens (CHAMPION, 
1903). Los ejemplares que utiliza Graells 
para describir esta especie fueron recolecta- 
dos sobre Genista sp. (BURLINI, 1968). Ci- 
tada asimismo sobre Artemisia campestris L. 
(CUNÍ MARTORELL, 1876). 
Recolectada en la sierra únicamente sobre 
C. multiflorus. 
Cryptocephalus excisus Seidlitz, 1872 
Se desconoce prácticamente todo acerca de 
la biología y ecología de esta especie. Úni- 
camente ha sido citada sobre C. oromedite- 
rraneus (CHAMPION, 1903). 
Ha sido citada sobre Genista scorpius (L.) 
DC (TEMPERE, 197 1; PETITPIERRE, 198 1; 
BOURDONNÉ & DOGUET, 1986). 
Ha sido recolectada en la sierra de Gredos 
sobre G. florida y Lavandula stoechas L. 
subsp. pedunculata (Miller) Samp. En el 
laboratorio se ha comprobado que se ali- 
menta, al menos ocasionalmente, de esta 
labiada, aunque presenta preferencia por las 
genisteas. 
Cryptocephalus tibialis Brisout, 1866 
Citada sobre Corylw avellana L. y Cytisus 
scoparius (BURLINI, 1955). En el Moncayo 
también se encuentra sobre Cytisus scopariirs 
(Petitpierre, com. pers.). 
En Gredos ha sido recolectada en muy 
bajo número de ejemplares sobre una espe- 
cie de genistea sin especificar y sobre C. 
mult$orus y G. florida. 
Cryptocephalus octoguttatus (Linneo, 1767) 
Citada sobre Artemisia cumpestris L. subsp. 
glutinosa (Cosos, 1954a), Salix (BURLINI, 
1955), Genista scorpius (L.)DC (TEMPERE, 
197 1 ; PETITPIERRE, 198 l) ,  Lygos sphaeiv- 
carpa ( L . )  Heywood (Cosos, 1954b), 
Calicotome villosa (Poiret) Link (WAGNER, 
1927), Genista, Ulex, Erygnium y Cardua- 
ceae (JOLIVET, 1966). 
Ha sido recolectada con frecuencia rela- 
tiva sobre varias genisteas diferentes: C. mul- 
tijlorus, C. oromediterraneus, C. scoparius, 
G. c,iner.ascens y C .  j'lor.ida, comprobándose 
que se nutre de dichas genisteas. 
C~yptocephalus celtibericus Suffrian, 1848 
Parece alimentarse íinicamente de genisteas: 
Lygos sphaerocarpa (L.) Heywood (Co~os, 
1954a), Genista scorpius (L.) DC (TEMPERE, 
197 1 ; PETITP~ERRE, 198 l), CytiSus S C O ~ ~ ~ ~ U S  
(PETITPIERRE, 1983), Genista sp. y Cytisus sp. 
(CHAMPION, 1903). 
Únicamente ha sido recolectada sobre una 
sola especie de genistea, C. multiflorus. 
Gonioctena 1eprieui.i Pic sensu Bechyné, 
1957 
A diferencia de la especie próxima, C .  va- 
riabilis O]., que se alimenta de L. sphaero- 
carpa (L.) Heywood (ZULUETA, 1925, 1929), 
se alimenta de las especies del complejo 
"Genista cinerea". BECHYNÉ (1957) la cita 
sobre C .  cinerea (Vill.)DC. 
Se han recolectado adultos y larvas sobre 
C .  cinerzlscens, algunas de las cuales han 
completado su desarrollo en el laboratorio 
alimentándose únicamente de esta especie, 
lo que viene a corroborar que G. cinerascens 
es su planta nutricia en Gredos. 
Goniocterza olivacea (Forster, 177 1) 
Su planta huesped más común es C. scopa- 
rius (WALOFF & RICHARDS, 1958; PETIT- 
PIERRE, 1988). También está asociada a 
Genista tinctoria L., Laburnum anagyroides 
Medicus (WALOFF & RICHARDS, 1958), 
Sarothamnus arboreus (Desf.) Webb. 
(BOURDONNÉ & DOGUET, 1979) y Ulex 
europaeus L. ( Z W O L F E R , ~ ~ ~ ~ ) .  Ha sido cita- 
da sobre Prunus padus L. (WALOFF & 
RICHARDS, 1958), siendo probablemente ac- 
cidental su asociación con este último vege- 
tal. 
Recolectada sobre C. scoparius, C.  oro- 
mediterraneus, C. multiflorus, C .  cinerascens 
y C .  florida. 
Aunque se ha comprobado que los 
adultos y las larvas de esta especie se ali- 
mentan de todas estas genisteas, Gonioctena 
olivacea no está asociada por igual a todas 
las especies, presentando en general prefe- 
rencia por las especies del género Cytisus 
con respecto a las del género Genista 
(GURREA & GARC~A-OCEJO, 1989), a eXCep- 
ción de C. striatw, con una población aso- 
ciada muy escasa. 
Exosoma lusitanicum (Linneo, 1767) 
Esta especie, polífaga y de hábitos antófagos, 
se encuentra fundamentalmente sobre flores 
amarillas de compuestas. Citada sobre 
Urospermum (LABOISSIERE, 1934), Asclepias 
vicetoxicum (PORTEVIN, 1934), Leucanthemun 
serotinum L. (BOURDONNÉ & DOGUET, 1986), 
Quercus coccifera L. (SERRANO, l98 l ) ,  
Vince-toxicum officinale Moench., Narcissus 
tazetta L. y N. poeticus L. (LABOISSIERE, 
1934), Matricaria recutita (GULLI, 1961), 
Chrysan-themum coronarium L. (SEABRA, 
1933), Eryngium, Musca1.i comosum (L.) 
Miller, Taraxacunz, Tragopogon, Anthemis 
(JOLIVET, 1966), flores de Cichorium (CUN~ 
MARTORELL, 1876) y flores de cardos ( C u ~ i  
MARTORELL, 1876; SERRA~O,  198 1). Es plaga 
de poca importancia en España, causando 
algunos daños en la vid en Córdoba y Ciudad 
Real (DOM~NGUEZ GARC~A-TEJERO, 1962-63). 
La recolección de la especie en la sierra 
de Gredos sobre C. multiflorus, C. or-omedi- 
terraneus y E. barnadesii coincide siempre 
con el periodo de floración de estas especies 
vegetales. Los ejemplares, en todas las ob- 
servaciones realizadas en el campo, fueron 
vistos sobre las flores de estas genisteas. Por 
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tanto, es posible que sea una especie exclu- 
sivamente antófaga y ampliamente polífaga, 
alimentándose también de flores de genis- 
teas, lo cual amplia su espectro alimenticio 
conocido. 
Calomicrus circumfusus (Marsham, 1802) 
Las genisteas parecen ser su dieta exclusiva: 
Ulex europaeus L. (LABO[SSIERE, 1934; 
ZWOLFER, 1963), U. minor Roth., Spartium 
junceum L., Cytisus scoparius (L.) Link, 
Chamaespartium sagittale (L.)P. Gibbs, 
C .  pilosa L., G. tinctoria L., G. scorpzus (L.) 
DC (LABOISSIERE, 1934; PETITPIERRE, 1988), 
Genista cinerea (PETITPIERRE, 1988), Genista 
florida L. (CHAMPION, 1903). La cita sobre 
Calluna vu1,qaris (L.) Hull. (PORTEVIN, 1934) 
es errónea según JOLIVET (1966). 
En la sierra de Gredos, ha sido recolecta- 
da sobre todas las especies de genisteas 
muestreadas, de las cuales se alimenta en 
mayor o menor grado. 
Como se observa en la tabla 2, el piso supra- 
mediterráneo es el que mayor número de 
especies presenta (10) debido en parte a su 
gran variedad tanto de especies arbóreas (ro- 
bledales de Quercus pyrenaica, pinares de 
Pinus sylilestris y Pinus pinaster.), como de 
sotobosque arbustivo, principalmente forma- 
do por genisteas (C. multiflorus, C. orome- 
diter-r-aneus, C.  scoparius, C.  str.iatus, G.  
ciner.ascet~s y G. jZoi.ida). Esto provoca que 
en él puedan existir un mayor número de 
especies independientemente de sus requeri- 
mientos nutricios al haber tanta variedad 
vegetal. 
También es debido a sus condiciones 
abióticas más favorables, menos extremas, 
con relación a los otros dos pisos. Sus invier- 
nos no son tan fríos y largos como en el piso 
oromediterráneo ni sus veranos tan calurosos 
y secos como en el piso mesomediterráneo. 
Esto provoca que la época propicia para los 
vegetales y,  por tanto, para sus fitófagos 
asociados, sea más amplia. 
Las duras condiciones termoclimáticas del 
piso oromediterráneo provocan, en parte, la 
escasez de especies (siete) y de ejemplares 
existentes en dicho piso. Así, al ser las tem- 
peraturas extremadamente frías durante la 
mayor parte del año (temperatura media 
anual comprendida entre 4OC y 8OC) y con 
un periodo favorable muy corto, sólo pueden 
existir en este piso especies adaptadas a 
estos factores. Estas mismas condiciones 
climáticas provocan la inexistencia de un 
sustrato arbóreo y la escasez de especies 
arbustivas, encontrándose sólo piornales de 
C. oromeditermneus y E. barnadesii, que son 
las únicas especies arbustivas de la sierra de 
Gredos, además de Juniperus communis L. 
subsp. alpina (Suter) Celak, que están 
adaptadas a este piso (RIVAS-MART~NEZ et al., 
1987) de clima tan severo, resistiendo bien 
los vientos y las precipitaciones de nieve al 
ser matas bajas, ramificadas o espinosas. 
Esta característica también limita las espe- 
cies de fitófagos que puedan existir en este 
piso. 
En el caso del piso mesomediterráneo, con 
pocas especies representadas (seis), las con- 
diciones de temperaturas elevadas y sequía 
acentuada en los largos veranos provoca que 
las especies que soporten estas condiciones 
sean termófilas y con pocas exigencias 
hídricas o que pasen por un periodo de 
estivación al no poder resistir estas condicio- 
nes. Esto es importante en el caso de los 
Chrysomelidae, con periodos de actividad 
principalmente primavero-estivales en los 
cuales se dan estas elevadas temperaturas y 
escasas precipitaciones. Asimismo, el clima 
provoca que las únicas especies de genisteas 
de esta zona que soportan estas condiciones 
sean principalmente C .  multiflorus y, en 
menor grado, C. scoparius. La escasa di- 
versidad florística del sotobosque arbustivo 
influye asimismo negativamente en el núme- 
ro de especies recolectadas. 
Las especies del piso mesomediterráneo 
son, en unos casos, de amplia distribución en 
la sierra, encontrándose en todos los pisos 
bioclimáticos y sobre todas o casi todas las 
genisteas; éste es el caso de Cryptocephalus 
octoguttatus, Gonioctenqr: olivacea, Exosoma 
lusitanicum y Calomicrus circumfusus. En 
otros casos son especies comunes a este piso 
y al supramediterráneo, siendo sus plantas 
nutricias, lógicamente, también comunes a 
ambos pisos. Éste es el caso de Puchyhrachis 
pteromelas y Cryptocephalus celtihericus, 
crisomélidos que se alimentan en la sierra de 
C .  multiflorus, genistea presente tanto en los 
robledales mesomediterráneos como en 
prácticamente todo el piso suprarnediterráneo 
de la sierra de Gredos. Sin embargo, el es- 
caso número de ejemplares que han sido 
capturados de estas especies impide precisar 
si hay alguna diferencia en sus periodos de 
actividad y/o abundancias relativas entre 
ambos pisos. No hay ninguna especie exclu- 
siva del piso mesomediterráneo. 
Gonioctena leprieuri está asociada exclu- 
sivamente con el piso supramediterráneo que 
es el piso en el que aparece su planta nutricia, 
G. cinerascens; se desconoce si los factores 
termoclimáticos influyen también en su 
presencia únicamente en este piso. El caso 
de Cryptocephalus pominorum es muy si- 
milar, alimentándose de las especies G. cine- 
rascens y G. florida, únicamente presentes 
en este piso suprarnediterráneo. También 
existen especies comunes por una parte con 
el piso mesomediterráneo, ya mencionadas 
anteriormente, y por otra, con el oromedi- 
terráneo, como es el caso de Smaragdina 
concolor y Cryptocephalus tihialis, especies 
que se alimentan de vegetales presentes en 
ambos pisos bioclimáticos de la sierra, aun- 
que son considerablemente más abundantes 
en el piso supramediterráneo y su periodo de 
actividad es también mucho más amplio en 
dicho piso. 
Las especies del piso oromediterráneo son 
comunes a los otros dos pisos o al suprame- 
diterráneo, existiendo sólo una especie ex- 
clusiva del mismo, Cryptocephalus excisus. 
Esto es debido a que su planta húesped es 
C. oromediterraneus, que en este piso es 
donde está más ampliamente representado, 
siendo mucho más puntual la aparición de 
este vegetal en el piso suprarnediterráneo. 
Sin embargo, hay una cita anterior (PLAZA 
INFANTE, 1979) de Cr. excisus en el Puerto 
del Pico, punto perteneciente al piso 
supramediterráneo que ha sido visitado todos 
los meses de los años que ha durado el 
muestre0 y en el cual no se ha capturado esta 
especie. 
Existen cuatro especies distribuidas por 
los tres pisos bioclimáticos: Cryptocephalus 
octoguttatus, Gonioctena olivacea, Exosoma 
lusitanicum y Calomicrus circumfusus. Son 
especies que, aunque se alimentan exclusiva- 
mente de genisteas, a excepción de la espe- 
cie polífaga Exosoma lusitanicum, lo hacen 
de un gran número de especies, no existiendo 
pues limitaciones tróficas a su aparición en 
uno u otro piso de la sierra. Sin embargo, su 
periodo de actividad en cada uno de estos 
pisos no es idéntico. Gonioctena olivacea, 
Enosoma lusitanicum y Calomicrus 
circ~4mfusus están activos en un Periodo de 
tiempo mucho más amplio en el piso supra- 
mediterráneo que en cualquiera de los 
otros dos pisos. En cambio, Cryptocenhalus 
octog~cttatus presenta un periodo de actividad 
más dilatado en el piso mesomediterráneo. 
Éste no es el único factor que interviene 
en la distribución de las especies, puesto que 
son también de considerable importancia 
los factores bioclimáticos, aspecto que se 
está estudiando actualmente. 
Misc., Zool., 15, 1991 
CONCLUSIONES 
1) En la sierra de Gredos se ha constatado 
hasta ahora la presencia de 11 especies de 
crisomélidos asociadas tróficamente con las 
genisteas. 
2) Varias de estas especies son polífagas, 
aliméntandose también de otras especies 
vegetales. 
3) El piso supramediterráneo es el que 
mayor número de especies de crisomélidos 
presenta (10) y en el que, en general, el pe- 
riodo de actividad de las especies es más 
dilatado. 
4) Existe una gradación en la asociación 
de las especies de crisomélidos con las 
- 1954b. Una breve campaña entomológica por las 
Sierras de Tejeda y Almijara (provincia de Málaga): 
Insectos Coleópteros. Arch. Inst. Aciim., 3: 29-39. 
C u ~ í  MARTORELL, M., 1876. Católogo metódico y rozo- 
nado de los Coleópteros observados en Catcrluticl. 
Barcelona. 
DOM~NGCEZ GARC~A-TUERO, F., 1962-63. Crisomélidos 
de interés agrícola. Bol. Pat. Veg. Entomol. Agr., 26: 
49-125. 
GULLI, C., 1961. Contributo alla conscenza dei Coleotteri 
Etnei (Contd.). Boll. Ass. Roni. Ent., 16: 9-14, 
GCRREA, P. & GARC~A-OCEJO, A., 1989. Fenología de 
Gotiioctena olivacea Forster 177 1 (Col. 
Chrysomelidae) sobre cinco especies de genisteas en 
la Sierra de Gredos (Sistema Central). .Actas de las 
IX Jornadas de la R.S.E.H.N., 11: 125-133. 
JOLIVET, P., 1966. Notes systematiques et écologiques 
sur les Chrysomelides marocaiiis (~oleoptera). ( 2  
note). Bull. Soc. Sc. Nat. et. Piiys. Maroc, 46: 305- 
394. 
genisteas. Se ha recolectado el mavor núme- LABOISSIERE, V., 1934. Galerucinae de la faune francaise 
- 
ro de especies sobre cyt isus multiflorus, (Coléopteres). Ann. Soc. etit. Fr., 103: 1-108. 
LEFEVRE, M.E., 1872. Monographie des Clytrides 
mientras que Cytisus str-iatus es la genistea d9Europe, Ann. 49-168; 313.396, 
de fauna más pobre tanto en número de es- PETITI'IERRE, E., 1981. Chrysomelidae (COI.) de la Sierra 
pecies como de ejemplares representados. de Albarracín (Teruel). Bol. Asoc. esp. Entorn., 4: 
7-18. 
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